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Il fut un temps où le seul média utilisé pour publier une revue était l’imprimé.
Maintenant, bien que l’imprimé demeure important pour bien des lecteurs, l’accès
électronique prévaut de plus en plus. En outre, les documents supplémentaires mis en
ligne peuvent enrichir de maintes façons les articles de tous genres, et il est possible
de tenir des échanges et des débats intellectuels instantanés sur les médias sociaux.
Dans ce contexte, nous avons le plaisir d’annoncer certaines innovations importantes
apportées à Acadiensis. Grâce à l’initiative de la corédactrice Sasha Mullaly
(présentement en congé mais de retour en janvier 2016), la revue a lancé récemment
son nouveau site Web à l’adresse www.fr.acadiensis.ca (en français) 
ou www.acadiensis.ca (en anglais), et nous invitons tous nos lecteurs à le visiter 
et à l’explorer. Nous sommes très reconnaissants à Beckey Daniel, administratrice du
bureau d’Acadiensis, à Stephen Dutcher, directeur de la rédaction, et à Conor Falvey,
étudiant des cycles supérieurs à l’UNB, du travail qu’ils ont accompli 
pour mettre en place le nouveau site. Nous sommes également ravis d’accueillir
Corey Slumkoski dans notre équipe à titre de directeur des communications
numériques. Corey coordonnera tous les aspects de la présence de la revue en 
ligne et sur les médias sociaux, y compris le blogue Acadiensis à l’adresse
acadiensis.wordpress.com, pour lequel tous les membres de la grande communauté
d’Acadiensis sont invités à soumettre des textes à corey.slumkoski@msvu.ca. Les
visiteurs de la page Facebook de la revue (www.facebook.com/Acadiensis) auront
déjà remarqué que des mises à jour sur les événements et les faits récents susceptibles
d’intéresser les lecteurs d’Acadiensis y sont maintenant affichées régulièrement, tout
comme sur notre fil Twitter, @Acadiensis. Enfin et surtout, nous désirons remercier
les membres du Comité des communications numériques du Comité de rédaction,
soit Erin Morton (présidente), Margaret Conrad et Bonnie Huskins, pour leurs
précieux conseils pendant que la revue allait de l’avant dans ce domaine.
There was a time when publication of a journal involved only print as its medium.
Now, although print remains important for many readers, electronic access
increasingly prevails. Moreover, supplementary materials that are posted online can
provide diverse forms of enrichment for articles of all kinds while scholarly exchanges
and debates can be pursued through the immediacy of social media. In this context, we
take pleasure in announcing some key innovations at Acadiensis. Thanks to the
initiative of Co-Editor Sasha Mullally (currently on leave but returning in January
2016), the journal has recently launched its new website at www.acadiensis.ca
(English-language) and www.fr.acadiensis.ca (French-language), which we invite all
of our readers to visit and explore. We are most grateful to the Acadiensis Office
Manager Beckey Daniel, to the Managing Editor Stephen Dutcher, and to UNB
graduate student Conor Falvey for their work in putting together the new site. We are
also very happy to welcome Corey Slumkoski to the team as Digital Communications
Editor. He will be coordinating all aspects of the journal’s online and social media
presence, including the Acadiensis blog at acadiensis.wordpress.com – to which all
members of the broader Acadiensis community are invited to submit contributions at
corey.slumkoski@msvu.ca. Visitors to the journal’s Facebook page
(www.facebook.com/Acadiensis) will already have noted that updates regarding
events and developments of interest to readers of Acadiensis are now being regularly
posted, as they also are on our Twitter feed, @Acadiensis. Last but by no means least,
we would like to thank the members of the Editorial Board’s Digital Communications
Committee – Erin Morton (chair), Margaret Conrad, and Bonnie Huskins – for their
invaluable guidance as the journal has moved forward in this area.
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